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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS1"ERIO DE L,A GUERRA
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i . • _x ~ __es:::::A
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Süsmllrll
A80.l!al80S
CÍI'CUW. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha. te·
nido " bien disponer DO .e formu1le propuesta de
ascensos del Cuerpo de Estado Ma.yor del Ejército,
en atencibn á que la únioa. va.oa.nte ocurrida. en 31
del mea próximo pasado, por aaoenao de un coronel
á. General de brigada., corresponde se cubra. por uno
de aquel empleo aacendido por mérito de guerra..
'De nlBl orden lo digo á V. ]lJ.~ su conocimien-
to y demú efectos. Dios gua.roe " V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio de l1H6.
LUQU&
Seftor..•
Madrid 3 de junio de 1916.
OOWODel T. eoton.l COlDln4IJ1'.
Vacante. ocurrida•.•..•••••.•... , ••.•• , •.••...••.••.••.••.•. , • , ••• 1 ,. •[dem cubierta. por IIceadidM por m4Srito de ¡uerra ..••••. •••••••.. 1 • •Idelll adjudlc.ada. al aecealO... • . .. ••••.••••..••.•. ••••••.. •. •• • • •Idem Id. , l. amortll.cl6a.. ••.• ."..... . ••.•. . . • • . •• .••... . • • •Turno' que correlpOndl6 laliltlma de 11 proplleata aDterlor ..•......•.• AeceDIO....... 2.- aICetllO.... 3,' IICeIlIO.
Turno' que correapoDde la "Itlma de elta propuesta. . • . • .. . •••..•. • • •
¡
-
OARTBRA JllLlTAR DlD lDDTIDAD
C¡rC\lw. Excmo. Sr.: No habiéndolt) recibido en
6Bte Ministerio noticia de quiéoes soo los posoedores
00 1&8 C8J'ter&ll militares de identidad qoo tienen
Los n6rDleroe expresados en la. siguiente reladón,
los cuales estaban comprendidos en la. quo acompa-
ñaba. á. la real orden circular de 21 de octubre
de 191~ (D.. O. núm. 238), el Rey (q. D; g.) se
ha. serVIdo dIsponer que por los Ca.pitanP.ll gcnera.l~
de las regioncs. Baleares y Ca.naria8 y Gen~ra.l, en
Jefe del Ejército dI) España en Africa, se adopten
las dispoeIcioDles con,,-enientes para. qUil, llegando
esta. resolución á conocimient·o de cua.ntos U9~n la
citada. cartera. militar, en los territorios de su man-
do, los que estén comprendidos en dicha. reL'lción
to cómuniquen á dichu a.utoridades por e! conducto
debido, y se dé cuenta., por las mis'maB. de! resultado
A. este Ministerio, en el plazo de treinta. días. con-
tados desde etlta. fucha; en la. inteligencia. de que
será.n .. anuladas como extraviadaa aquellas cartel"88
cuyos poseedores no 8e&.n conocidoil en dicho plazo.
De mal orlien Jo di~ á V. &.~ liD conocimien-
to 1 demás efeétos. DiOll~ , V. E. muchOll
afiO'. Madrid 81 de mayo de 1916.
LUQUK
SeJior.••
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Infantería D. Juan AguiJar 1 Torree-Vildósola., dcs-
tinado actuahnentc en la.. eaJ80 de recluta. de Bilbao
número 86·
De rea.l ordlen lo digo á V. E. para. su conOClmlen.
to y efectos consiguientes. Dios guartle á\'o E. mu-
chos años. Madrid 3 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genem.l de Qwarias.
Señores Capitán general de la sexta región é In-
terventor. civil de Guerra y Marim¡. Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ORUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería (E. R.) D. José Guc-
rrero Alarcón, en la instancia. que V. E· cursó á.
este Ministerio con escrito de 25 de mayo último,
el Rey (q. D· g.) ha tenido á. bien ooncederla
permuta. de lB. cruz de plata. del Mérito Militar
coa dist.intivo blanco, que obtuvo seg(tn reoJ orden
.-le 3 de junio de 1901 (C. L· núm. 120), por la
.de primera clase de igual Orden y distint.ivo, con
.arreglo á. lo dispuesto en el art. 30 del reglamento
de la misma.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
:años. Madrid 3 de junio de 1916.
I:UQU&
..
~ñor. lJapitán genere.l de 1&'eegunda región.
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que el teniente coronel de Caballería don
Carl.oe }t~ca.rio y HerI'!ra·Dávi1a, cesc en el cargo de
ayudante de campo del .G('n~rnJ de divis.i6n don
Apolinar Sáenz de Buruagn y Matcos, Sub1Il8pector
do 1aA tro¡as de esta regi6n. . . .
De real orden 10 digo á. V. E. para. 8uconoCimlen-
to y efucto!l con~igtlicnOO8: I?ios ~ua.rde á. V. E. muo
chos años. Ma.dnd :\ de ]lUIIO de 1l>16;
LUQUIt
Scflor Ca.pitán genera.l de la. prim(lTn. rcgi·6n.
Señor InterV'Cntor civil de Guerra y Marina. y dcl
Protectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: El ~y ('1' D. g.) ha tenido á. l;Jien
nombrar avudante de campo del General de br~ga.­
da. D. Ricardo de Guzm~ y Pé~z de ~ma. jclo
de Estado Mayor de la Capitanía gener&1 de la t~rce­
ra región, a.l tenicnte coron~l <le CabaUcría. don
Carlos Escario v Herrern.·DáVIla. que ha cesado. e.n
igual cargo á 1& inmedi:t.ci6n del ~l de dlVl-
sí6D D. Apolinar Sáenz de BIlI"U8g3o y Ma.tr.x>s .•
De 1lIIlA1 orden lo digo" V. E. para. eu conocimlen·
to y efectos con~guienOO8: I?i09 guarde á. V. E. mu-
chos a.ños. Madrid 3 de JUUlO de 1916.
LuQUE
Sei'iores Ca.pitanes generalllls de la. primera y terce-
1'& regiones.
Sellor In~Dtor civil de Guerra '1 Harina Y .del
Protectorado .en Man'ueooe.
--
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ha. tenido." bien
Dombr&r ayudantA! de campo de V. E. alcaPlt6n de
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BEOOlIPENSAB
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom·
pensa que el General jefe de la Escuela Central de
Tiro del Ejército curs6 á este Ministerio con escrito
d(: 23 de mayo último, formulada á favor del capi.
'tán de Artillería D. Francisco Val1edor Dí!!z, !otlr
haber cumplido un segundo plazo de Cu.ltrO años <le
~ 'n;cios prestadol!l en ]a primera sección dc 1icho
Centro, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce·
der al citado capitán la cruz de primera clase del
~lér!to ~l':jlar con distintivo blarrco y na;.l<lllr del
cProfesorado". como comprendido. en los articulos-
4. 0 del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. 116·
mero 123), 22 del reglamento orgánico para dicha
Es<.Uela, aprobado por real orden de 28 ~ enero de
1904 (e. L. núm. 19) y 27 del real decreto de
1.0 de jtmío de 1911 (C. L. D6m. 109) .
Dc real o.den lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos
afios. Madrid 3 de junio de 1916.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recomo
pensa formulada á favor del capitán de Artillería don
Jos~ Gener y Lobat6n, por haber cumplido cuat,ro.
aftas de servicios preslados en la fábrl<;a. de p6lvoras'
y explosivos de Granada y en I~ Comlsl6n efe. expe·
rienclas. proyect08 y comprobaCión del material de
guerra, el Rey (q. D. ¡{.) ha tenido á bien conceder
al citado capitán la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanr.o y pasador de «Industria
Militar». como comprendido en las reale!; órdenes
de 1. o de julio y 20 de agosto de 1 898 (C. L. nú·
meros 230 y 285~.Y en el art. ~2. del reglam<;n.
to de dicha ComiSión, y COn SUjeción á 10 dlS'
puesto en las reales 6rdenes de l. o de febrero y 1 3
de juniO de 1906 (C. L. núms. 20 y 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y dcmá!; efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aftoso Madrid 3 de junio de 1916.
LUQult
Senor Capitan general de la primera regi6n.
•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recomo
pensa que V. El. cursó á este Ministerio en 6 de oc·
tubre del afio (¡huno, formulada á favor del coman·
dante del Cuerpo de Eatado Mayor del Ejército
D. Eduardo Rodríguez Caracciolo, y suboficial de
Infantería D. Antonio Marco Tejedor, por los tra·
bajos· que realizaron con motivo de la rectificaci6n
del pIaDo de Valencia y sus alrededores, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Junta deSecret<lrla de este Derarramento, y por re·
soluci6n de 31 del mes próximo pa*do, ha tenido
, bien conceder al citado COIDaDcfaDte la cruz de se·
gunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
como comprendido en el caso siptimodel arto 19
D..0. aÚID. tU i de JUDÍO de 1916
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del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz, y al suboficial. la de plata de igual Orden
y distintivo, como incluWo en el art. 6. Q del de re·
compensas en paz y en guerra para las clases de
tropa, y con arreglo á lo prevenido en el 1. 11 del
real decreto de 22 de septiembre de 1913 (C. L. nlÍ·
mero 192).
De real orden lo digo á V. E. para s1\4conocimien-
to y derná.:; efectos. Dios guarde á t. E'. muchos
afias. Madrid 3 <k junio de 1916. .'
I:UQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó a este Ministerio en 21 de octubre lÍltimo, .pro·
mD\'Ída por el comandante de ese Instituto D. Sancho
López y López, en solicitud de recompensa, como
autor, en colaboración con el capitán del mismo don
José Gil de León y Diaz, de la obra titulada ",El
fusil Mauser español y sus modificaciones y pistola
de Campo Giro lO , el Rey (q. Q. g.), de confor-
midad con lo propuesto por la Sunta de Secretaria
de este Degartarnento. y por resolución de 31 del
mes pr6ximO pasado, ha tenido á bien conceder á
los citados comandante y capitán la cruz del Mérito
Militar COn· distintivo blanco, de la cfase correspon·
diente á sus empleos, como comprendidos en el ar·
t{culo 23. en relación alIl el 19 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz; teniendo'
en cuenta lo dispuesto en la real orden de 6 de
abril de 1891 (C. L. núm. 144), para trabajos en
colabol'aci6n.
De real orden lo digo. á V. 'E'. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos
afios. Madrid 3 de junio de 1916.
LUQult
. "
Se"or Director gl'neral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la Memoria y láminas
referente, á un aparatO observatorio para Artillerla
de campat'ta. de que es autor el primer teniente de
dicha arma D. Ram6n Climent y Vela, y que para
efectos de recompensa cursó V. E'. Ji este Ministerio
en 26 de febrero del afio último, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Junta de Secre·
tarla de este Departamento, y por resolución de 3 I
.del mes pr6ximo pasado., ha tenido :i. bien conceder
al citado oficial una menci6n honorffka, como Calo'
prendido en el art. 16 del reglamento de recompen·
5as en tiempo de paz.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio. de 1916.
L"1QUZ
,
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
.J.;Xcmo. Sr.: En vista. de la obra tituIana «Es-
tudio del Astigmatismo y OIt.a1tDometría:l, escrita
por el médico primero de So.nidad militar D. Je-
rónimo Sa.l Lenoe y que con inst&ncia. del mismo,
«ro solicitud de recompensa., CllJ'SÓ V. E. á este Mi-
nisterio en 7 d& enero úflámo, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuest.() 'por la Junta de
Seoretaria de ede~ Y por resolución
de 31 del J888do t:De8, ha tleDido • bíen. conoeder
al oitado médico primero una menoión honorifica,
00II10 oomprendido en el art. 16 del vigen~ regla·
men'o de reoompen.suen tiempo de paz.
De MW orden lo digo. V. II ¡ara In oODOCimiien-
© Ministerio de Defensa
to Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 3 do junio de 1916.
I:UQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la. «Ca.rtilla. provisional
para el curso de mecá.nico-maquinista.s de radiotele-
graiía;>, escrita por el capitán de Ingenieros D· Gus-
tavo de Montaud Noguerol, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto 'por la. Junta de Se-
cretaría. do este Ministerio y por resolución de 31
de mayo último, ha tenido á bien conceder al ci-
tado capitán la. cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, como comprendido en
el 3rt- 23 en rela.ci6n con el 18 del vigente regla.-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De reaJ orden lo digo á V. E. pe.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~ladrid 3 de junio (,1e 1916.
I:UQUZ
Señor Capitán general de la primera. región.
VAOANTES
Circular. Excmo. Sr.: De la.s vacanreB ocurridas
en el Estado Ma.yor General del Ejército durante
el mes antAlrior, han eorrcepondído á la. amorti-
zaci6n, confonne aJ real decreto de 4 de ~o
último (D. O. núm. 3), las producidas por pase á
la. Secci6n de nl&erV30 del ~era.l de divisi6n don
.1osé Ch~6n y Sánchcz Torres y del General de
brigada D· Manuel Romem Bermejo y McensO del
de este último em~o, D. Josfl Villalba. y Riquel-
me, los dÚl8 18, 13 Y 31, nlspectivamontel; ha-
biéndOBe adjudicado 1M restantes al Mcenso, según
se exprcs6 en 108 reales decretos corrospond;¡mto!l.
De real orden lo dill:o é. V. E. re-ra los e1'ectOll
prevenidos en el art. 6.0 de la. primera. d& la8 ci~
disp08íeion6fl. Dios gUll.'rde A. V. E. mncho~ n.ñOR.
Madrid 1l de junio de 1916.
LUQUE
Selior...
•••
leeda. di IIlIDllrla
ASO.blN80S
Excmo- Sr.: El Bey (q. D. g.) ha. tenido' á
bien conceder el empleo s)1-perior inmediato, en
propuesta ordinaria de aBOODBOS, á. los' r;fes y
oficiales del arma. do Infantería. comprendIdos en
la siguiente relaci6n, que principia con D. Esteban
:Muro llartínez y termina oon D· Zoilo García. Mar-
tínez, por ser loe más antiguos de 8118 respectivas
eeca.la8 y hallacse declarados aptos -pa.ra el ascenso;
debiendo disfrot&r en el qlIe Be lee confiere Ja
efectividad que en la misma se les &!ligua.
De ft!IIo1 orden lo digo. V. II Jl&l!o ft conocimien-
to y demú efectos. Dioe guarde ". V. E. machos
aftos. lfadrid 3 de junio de 1916.
I:UQUZ
Señor'Capitán~ de la pr¡m.a. nlgi6D.
Señoreá Capitanes generales de la Ng1lDda. teroera.
ouana, quinta. y séptima region8ll y de BaJielInla é
IntenCDtor civil de G~ Y Kar~ Y del Pro-
teotonsdo en Marruecos·
D. O. núm. 124680 i de JUDio de 1916________.._ -.__ 0-.- _
KI'WiCTJVID.AD ~~ WM .AAo
--
13 mayo. 19 16
30 ldem. 1916
9 ldem • 19 16
:z:z ldem. 1916
22 idem. 19 16
27 ldem. 19 16
lO idem. 1916
22 idem. 1916
22 idem. 1916
IJ idem.• 1916
22 idem. 1916
22 idem.. 1916
Bmpleoc¡ae
.. lMcoden
• Juan Arjona MoullÓ....... CapiÚD ....... -.....
• Fernando OlalOcr-FcJió y
Garda •• , • • •.•.••••• ldcm... • •••••...•••
» ZoUo Garcb Marune); •••• ldem........... .. .•Otro .•.•.•.•••••••.• ldem de Isabel 11, 32 •••••
T. coronel. ..••••.••• Somatenes de Cataluila ..• D. Esteban Mur Martlnez ... Coronel.. ..•••••••.•.
\5rio. del Gob.o militar de »Jeróoimo Palou de Com"'~(Otro.••. -············1 M 1I M dem .•••••••••••••••I a orca.............. sema y oragas..•.•.••
Comandante Caja de Huesca, 77 .••••• »Alberto VaUs Mesa .••.••• T. coronel .
Otro ldem de Guadix, 34 ••.••• »Carlos de Benito Rivera •. ldem .•.•.•..•••...••
Otro Rva. de Ciudad Rodrigo, 99 • Raimuodo Hita Goozález.. ldem .
Otro ••••••••••••.••• Reg. de Granada, 34...... »l~ C_biles Blanco ldem •....••••.••••••
Capitá.n. . . • . . •• .• • .. Idem de Valeocia, 23 •••• »Fraocisco Burgu~lIGanuza. Comandaote. • •.•••.•
Otro Caja de Ronda, 38 .•••••.• joaquln Lópes Zuloaga •.• ldcm · -I
Otro ••...•.••••••. , Rva de Guadalajara, 17.. »Eladio Valverde Quintana ldem ••••.•••••.••••.
l." teniente Ayudante oro(csor Acade-
mia Infanterta ••••••••
Otro • . . • . .. .. • • . .. •• Reg. de Extremadura, 1S'
Vacantes ocurridas..••.•••.•....••.• ••••••••. 1 .
ldem cubiertas por ucendidos por mmtOl de guerra .
Idem adjudicadas al ascenso. •• •.•.••••.•.•••..• • •. , ••••.••....•.
Idem id. , la amortización.. . - ••.
Tumo' Que correspondió la 'l\ltima de la propuesta anterior .
Tilma' que corresponde la áltim. de.esta propuesta .
277 S
• • • »
:1 4 3 3
• 2 4 2
Amarl..... '12'. ascenso. ASCenso •• '13'. ascenso.
2.· allCenso. Amorl..... Amort,- •• Amort.- ••
Madrid 3 de junio de 1916.
•
SKcI'1 de CüIIlerl' hiendo dilfrutar en el que le les confiere ele la¡ riee..tividad q\le en dicha r elación le lel al¡ina.
A80EN808 De real orden lo di¡o , V. E. para IU conocimiento
y demia efecro.. Diol &u...de , V. E. mucha. alloé.
Excmo. Sr. : El .Re.1 (q. D. &.) le ha tervido conceder MlÜrid 3 de junio de 1Q16. ;
el empleo auperioi-' lnmeidlato, en propuesta reclamen- LuQU&
taria ae a~111M del pnaente mea, , tOI jefes y ofí.,
cialel del .rma de CabaUerfa comprendidol en la aj_ Seftorel Capitanel ¡eneratel de la primera, cuarta
¡uiente relaci6n, que principia con D. Salvador Eme- y quinta re¡ionel y, Jefe de la c.aa Militar
nique Meoqui 1/ termIna con D. J~ Samanie¡o de S. M. el Rey. ..
y Martlnez-Fortun, por ler '01 primeros en IUI elca' Seftor lnterventor civil de Querra y Marina y del
la. relpedívaa, declarado. aptol para el ascenso; de· Protedorlldo en Marrueoo..
• IüIot1I6ft fIN .. frito
Z'.cTlVlP.&D
I:IDpl_ Denblo ••1...m0la MI1I&1 NOMBREI EmpleoJG. M1M00 ere
m.. Mu .Ah
--
Comandante .... 10.· depóllto de reserva........ D. S.lvador Echenique Meoqul.. T. CoroneL .•• 28 mayo .. 1916
Otro.......... , Secretario de la Casa Militar de
S.M... : •••.••••.•..•••••••• t Alberto Varela Ferrer..•• Idem ...•• _ .•. 3° idem..... 1916CapiÚD .••.•.•• Reg. Húsares de Ja Princesa..... • Eduardo Manuno y Azlor de
Aragón .....•••.•.•.••. Comandante....
'9 Idem. 1916
Otro.. .... Idem Cazadores de Trcvii'lo ..•.• • Julio Rodrlguez SolaDO ~ Isern Idem........... 3° ldem..... 19 16l.er teniente... Supernumerario sin sueldo ~n lal.- re¡ióo •• ........ .. .. ....... » Jo~ Mesla del Barco y Stuart, •
Mart¡UÚ tú C""'JO UaIW.. CapitiD..•.••. 19 ldem...•. 1916
Otro.•••••••••. Idem (d.•• ................... • J~ Sam'Diego y Martfnes-
. Fortón... ....... ... Idem ........•. 30 ídem. '.' 1916
,
CoI'Oll81 T.oorOllel OollllUl4aD&e CaplSáll
Total de vacantes•••••••••••••••••••.•••.•..••.••• S•••••••• o ••••• » • 1 JVacutes C:llbieñu por asceDdidoa por máitoa de petra..••..•.•...• a • a •Idem adjlldicadas al asc:eulO•••••••••••.••••.••••••••••.•.••••••••• • 2 2 JIdem id. ,la amortiaci6n••••.•••••• .... ... ...... ........ .... ...
"
J I •Tumo' que corrapoDdi6la dltima de la propaeata aoterioc•.•••.••••• ,.a &IICeDIO. AlICeDlO••• 2.a aec:ea1O. I.a UOCDM),
TUrDO , que COrnt8poacloe la dltima de .. propa................... AsceDM»••• ...·uceuo. ,.- aKeDIO.»
Madrid 3 de julo de '916.
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StUlla le Irllllmll
ASO.&!:N80S
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascellSOlS, al jefe y oficiales de Arti·
l1eria comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin·
cipia con O. Rafael Perales Vallejo y termina con
O. Miguel Ferrer Mercadal, por ser los más anti·
guos de sus respectivas escalas y hallarse declaradOS
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confilere de la efectividad que en la misma.
se les asigna.
De real oriden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectas. Dios guarde á V. E. muchos
al\os. Madrid 3 de jun'io de 1916.
LUQUE
Setlores Capitanes generales de la primera regi6n y
de Baleares.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
J:~'ID.&J)
Zmpl_ lfo••a.s DeRlDO 6 dl1lad6D &eRal Bmpleo que .. !el -aen
lDia .. .A.Ao
-
-
r- -- -#
Cemandante .••.•..••• D. Rafael Perales Vallejo. Comandancia de Melilla ..••. Teniente coronel••••. '1 mayo. 1916
Capitán ...••........ • Ricardo G6mez Acebo
y Echevarrfa . . • . • .• MaestranZA de Madrid ....... Comandante...••..•.. 29 idem. 1916
I.er teniente .•........ • Miguel Ferrer Mercadal¡Comandancia de Menorca.... Capitán .•.••.•...••.• 29 ídem. 1916
.
Coronel T.corcmel COm&ndllllw Capltin
Total de vacantes ..•• .............................. • , 1 2 2
Vacantes c'lbiertas por ascendidos por m6rito de guerra .. • • • •ldem adjudicadas al ascenso ..... ••••. .•.•• . •....... • 1 1 1
Idem id. á la amoronción .•.. ..... ...... ............ • • 1 t
Turno á que correspondió la liltima de la propuesta anterior 1.a ascenSO •.. Amortizacl6n . Ascenso .•••.• 3.- ascenso.
Turno 01 que correspondo la liltima de esta propuesta ...•. • Ascenso ••••.• (dem......••• l.- fdem.
Madrid 3 de junio de Iq16.
8UPERNU:Hll:RA.RIOB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Ilolicitwio por el
primer 'teniente de Artilleria. O, JOllé L}ortm8 y Cn·
lomer, con deetino en el 11.0 regimiento montado,
el Rey <q. D. g.) le ha eerrido conoeder1e 01 p6AO
á IlituaCl6n de Ilupernumerario Ilin Ilueldo, con ro·
8idencia. en e~ región, oon arreglo á la. real or~n
de 14 de novleml>re de 1899 (C. L. núm. 219).
De re&l orden lo digo é. V. E. pa.ra. au conocimien-
to y demé.ll efectoll. Dioa guarae á. V. E. muchos
aliOll. Madrid 3 de junio de 1916.
LUQuz
&ñor Capitá.n ~neral de la. teroera región.
Señor Intlm1entor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Man-ueooe.
·e.
SIaIIII d. IIlallnS
ASCENSOS
Ex<.mo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria
de ascenllOs cprrespondlente al mel actual, el Rey
(q. D. g.) le ha servido ~er el empleo au-
perior inmediato al J'de y oficiales del Cuerpo de
Ingenieros comprendí 01 en la siguiente relación, que
comienza con O. Pablo Padilla Trillo y concluye
con D. Antonio FerniRdez Bolatlos Mora, los cua·
les estÁn declarados aptOs para el ascenso y IOn los
~s antiguos en sus respectivoe empleos; debiendo
disfrutar en los que se les confieren de la efectividad
que iá cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo i V. E. para su conodmien o
to y demás efeclJOl5. Dios guarde á V. E. muchos
atlos. Madrid 3 de junío de 1916.
LUQuz
Setlores Capitanes geneJ'ólles de la primera y segunda
regiones, General en Jefe del Ej~rcito de Espafta
en Amca y Comandante general de Melilla.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
DBtttIVIDÁD
BID.... DeIIbIo 6 d&Uel6n aGCDal .o••a.& BlDpleo•••1.--....
iI* •• .u.
I
- -
Comandante.... Comando- lnI!enie~ de Melilla • Do Pablo PadiDa Trillo... .. o..••.. T. COroDeL••••• S lUJO. 1916
CapitAn •••••••• Maseo y Bib oteca de lJIceoieros • Bernardo Cabdu Chanrrla .•.• ComaDdante. •• S ldelD • 1916
1.- teDÍeate.•.• 3.- Rq.- Zapadores minadores.. • AntoDÍa FerdDdea Bolalos llora c;aplUn .•••.•• S idelD o 191Ó
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CoNDel.. ".eólODel.. COIa&lldalatN CapU&II"
Total de vacantes..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••.• • I I I
Vacantes cubiertas por ascendidos por m~ritos de guerra•••..•••••••••
.' ) • •Idem adjudicadas al ascenso .•••••.••.•.••••..••••••.•••••••.•• , •••• • I I I
Idem id. á la amortización .••.•••••••.••••.•.•••••••••••••.••••.•••• • • • •Turno á que correspondi6 la I11tima de la propuesta anterior•••.••.••••. Ascenso ••• • Amortiza-
ción .. La ascenso.
Tumo á que corresponde la última de esta propuesta •••••••••••.•.. ,. > » Ascenso •.. 2,a ascenso
Madnd 3 de Jumode 1916.
(
BAJAB
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 19 de mayo
próximo pasado, promovida por el auxiliar de ofi-
cinas del :Material de Ingenieros, con destino en
:Ira. Comandancia de este cuerpo en Córdoba, don
Juan. José La.rrinaga. Arenas, en súpüca de que
se le conceda. su separación del servicio activo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bi.en acceder á.
lo solicitado y disponer que el recurrente quede
en la situaci6n de reeerva que determina el artícu-
lo 204 de la. ley de reclutamiento y reemp1a.zo
del Ejélrcito de z¡ de febrero de 1912 (C. L. nú-
tmero 27), causando baja por fin del mes actual
en el cuerpo á. que perteneoe.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1916.
&iíor Capitán general de la eegunda región.
Sel'lor Int.errentor civil de Guerra. y 'Marina y del
Protectorado en Marruecoe.
DESTINOS
Excmo. Sr.: };l Rey (q. D. g.) se ha servido
dillponer que el herrador de segunda claae, con des-
tino en el regimiento mixto de Ingenieros de Ceu-
ta, 1'eodomiro Morán Ma.rtínez, po.se destinaao al
rogimif!nto do Ponton(!ros, en vacante de plantilla
que de su clase existe..
De reo.! orden lo digo" V. E. para IIU conocimien-
to y demás e/ectoe. Dios gUl1J'do á V. E. muchos
alios. Madrid 2 de junio de 1916.
LUQUE
Señores .capitán gcn~ra.l de la. quinta. región y ~
neral en. Jefe del Ejército de Ellp&ña. en. Afriea..
Seiior In~ntor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marroeoos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
~ que las clases é individuos de tropa. que
88 expre8&Il en la. 8~:.te relaci6n, que da prin-
cipio con Francisco Arrastia y termina. con
Hennenegildo Fuentes Alonso, se incorporen á las
tropas aíect.as al Oentro Electrotécnico y de Co-
municaciones, por reunir las condiciones exigidas
en el capítulo 2.11 del reglamento provisional pa.ra
la. instrucción de loe mecá.nicos automovílist.as del
Ejército, aprobado' ~r real orden circular de 3 de
octubre de 1906 (C. L. nÚIn. 177), para. a;sistir
&1 01U'80 de automorilismo y plB8ta;r el servicio
de liD case, oontinlBlldo deatinados en los cuer-
pos " q1l8" actualmieDte perteneceD, eeg6n lo dU-
~to por real orden de 3 de junio de 1912(D__ O. nmn. 125).
De lWl&1 «dm lo digo " v. JD. para al1 conooiDúen-
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to Y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1916.
LVQUE
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da y quinta regiones y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica.. •
Señor Interrentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Re14d6n qru se cita
Francisco Balza Arrastia, soldado, del regimient.
Iníanrería de San Fernando, 11.
,Miguel Rey del Toro, soldado, del mismo.
!Manuel Ga.rcía Moreno, solda.do, del mismo.
Francisco Sánchez-Ple.zuelos Alonso, solda.do, del
mismo.
Pa.blo C~ño Sánz, soldado, del regimiento Infa.n-
tería de Borbón, 17.
Manuel Fernández Rodríguez, 1I01dado, del regimien-
to Infanooría de Melilla, 59.
José Montero de Haro, 1I01dado, del mismo.
Vicente Vilapla.na· Vicent, lIo1dado, del regimiento
Cazadores de Alcántara, 14.0 de Caballería..
Vioentc Merino Reinares, soldado, del 4.0 regimiento
Artilroría de ca.mpe.fla.
Miguel Gallo Al'AlraB, lIoldado, de la compa.fl1a de
obreros del Material de Ingeniera..
Filtemón de los Santoll &.n Bartolomé, -oo.bo, del
regimiento do Pontoneroll.
JOll6 Verdú Canque, cabo, del regimiento mixto de
Ingenieros do Melilla.. .
Jooquín VilLo¡. ArnArez, 1I01dado, del mismo.
Francisco Ca.~tañcr Aooxiandre, soldado, del millmo.
Julio Oarcía Elipe, soldado, del millmo.
Fernando Romero Azal'Iedo, Boldado, del mismo.
Hermen<''gÍldo Fuentes Alonso, soldado, del mismo.
~Iadrid 2 de junio de 1916.-Luque.
-
BUEDOS, HABBRJIlS' Y GRATIJ'IOAOIONlDS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 11. bien
conceder al primer teniente de Ingeniaros, con des-
tino en el Servicio de Aeronáutica ~rilita.r, .don
Félix Martínez Sanz, la. gm.tíficaci6n de industria.
de 450 pesetas anuales, á partir de 1.0 del actual,
con ~lo á lo dispuesto en el arto 2.0 del a.pén-
dice núm. 2 del reglamento del expresado Servicio,
aprobado por real orden circular de 16 00 abril
de 1913 (C. L. núm. 33).
De reo.l orden 10 digo á. V. E.~ su conoc~n­
to y demAs efectos. Dios ~eá V. E. muchos
afi.08. Madrid 2 de junio de 1916.
I:UQOK
8eflor. 0apit6.n general de la prúD!Iza región.
8eflor Intlerftntor civil de Guerra y lf.arina '1 del
ProMo&orado ea )[an'1IflC08.
D. O. núm. 124 4: de junio de 1916
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SICd. de litad_
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ,.
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta ~
reglamentaria de ascensos, á los jefes y oficiales de
Intendencia comprendidos en la siguiente relación, por
ser los más antiguos de sus respectivas escalas cla·
sificados de aptitud para el ascenso y en condiciones
de obtenerlo; debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad que en la misma se les señala. r
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
adoso Madrid 3 de junio de 1916.
LUQUE
Sedores Capitanes generales. de la primera, quinta
y séptima regiones y General en Jefe del Ejército
de Espam en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ReÚlcl6n que SI clllJ , . '-~- [l~
22 idem ..•. 1916
30 idem. .. 1916
EP.crIVIDAD
Empl_ De.Uno. N O JI B BE 8 Empleo que .. le. -::-T =f
___I I I_oo_Daere_,II-D~ I~ ~
Subint.te de 2.·. Establecimiento Central de In-
tendencia .....•....••••.•• D.Juan Gazapo Maldonado•.•• Subint.te de l.·. 13 lDayo .... 1916
Mayor..••••.•.• Intendencia de la S.a región..... _ Eduardo Martinez Abad ...• Idem de 2.·..... 22 idem.... 1916
Oficial 1.0 ••••• 7.· Comandancia de tropas. •..• »Carlos Goñi Fernández..... Mayor......... 22 idem •... 1916
Otro.....•.•.•. Intendencia de la S.· región..... »Ramón Landa de la Torre .• Idem •••..•.•. 30 idem..... 1916
Otro 2.- .....•. Comandancia tropu campaila
Melllla '" _ Pablo Vallescá Luque Oficial 1.° .
Otro.••.•••.•.. Intendencia General Militar... .• _ JUIn Tapia Ferrer••.•.. '" Idem •.•..••...
8Ul1lNTENDBNTllo8
de prtmera 4e Reunta
JfAYO!lD
OrICIALEII
.lllIaloa
Total de vacantes..... ...•...•••..•..••..••.... 1
Vacalltescubiet1as porascendidos por mérito dcguerra _
Idem adjudicadas al ascenso....... .•..... •....• . 1
Idem á la amortizaci6n • . • . . • . . . • • • . • . •.. • . • • . • • • • . »
Turno' que correspond16 la IiIUma de la propuesta
anterior... . . •.. . ••.. .•. . . . •. . . . ... .. .. . .. .•. . Amortizaci6n.
Turno , que corresponde la liltima de elta pro-
puesta. . . . • • . • • . • . • . . . . • . • . . . • . • . . . •. ••••.••• Ascenso.
Madrid 3 de junio de 1916.
2 3 3
» • »
122
1 I I
3.a de ascenso. 3.a de ascenso. 3.· de ascenso.
... de Idem. 2.· de ldem. 2.a de idem.
LUQw
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 6. bien
disponer que 01 Intendente de Ejército D. Angel
Altolaguirre y Duvale, promovido á. dicho empleo
y nombrado Intendente militar de la. primera re·
gión por reares de-cretoB de 13 ~ mayo pr6ximo
pasado, continúe desempefiando la Presidencia de
la Comisi6n mixta enca.~ de redactar el regla,-
mento genera.!. de Contabilidad del Ejército, que le
fué conferida ;x>r real orden de 25 de marzo úl·
timo (D. O. numo 72)r~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
a.ñ08. Madrid 3 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genera.! @ la. primera región.
MATERIAL DE AOUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer se 'Proceda, con a.rTeg'lo al real dec~ de
2 de septiembre de 19U, 50 lB. adquisición, por ~es­
ti6n .directa, de 30,000 mantas de acua.rtelaDlIen-
to, de características ~lementaria8, y que se en-
oomiende dicha ~tión al Parque de Intendencia
de esta C~ que podrá real:izarla en ]a forma que
,oonsidere mÁÍI conveniente, pon. que teniendo la
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mayo~ publicidad posible, se promueva la. concn-
rrcnCI& de 108 fubricantL'll 6 indu!ltria1es resJX-'Cti.
vos en beneficio de los interoecs del I~stado.-A
cse fin, en el pliego de condicionee que !le fonnule,
además de las cláu8'ulas q uc po.ra la gestión directa
preceptúa el regla.mento deG de agosto de 1909,
y de las prescripciQnee de la. ley de protección
á la industria nacional, de 14 de febrero de 1907,
y disposiciones complementarias di! la misma y de
la de Administración y Contabilidad de 1.0 de
julio de 1911, muy esp-"Cialmcnte en su art. 60,
se hará.n. COIlBtar las sJ.gllÍcnte8 :-No se ailmitirán
más proposiciones que Las quo' se refieran á la.
manta actual reglamentaria, ajustadl, por t.anto, á
las característi<'.aB que detenninan las roo4.~ órde-
nes circulares de 30 de abril y 30 de mayo de 1914
(C. L. númer08 77 y 85 respectivamonte).-Como
g3.ra.ntía del cumplimiento de cada. proposición, se
a.compa.~ el documento que acredite el depósito
del cmco por ciento del importe total de la. misma,
caJ:cula.do al respecto del precio que se fije á. cada.
manta. en la. respectiva. oferta, cuyo depósito podm
verificarse, bien en '108 términ08 prevenidos :por' la
~slaci6n vigente, ó en meWioo en la c&J80 del
re1erido Parque de Intendencia.,' y que se eleva.rá
al diez por ciento al ser aprobada. la. prop08ici6n
por ]a superioridad.-Caso de fijarse plazo en la
proposici6n, sosteniendo la oferta, serio siempre el
necesario para; qoo tra.nscurran por lo menos quince
días, desde. 9-00 se tenga. conocÍlni&D.to. de 1& mi.sma
en este lrnusterio, hasta que ~ga la ~soluci6n
D. O. núm. 124
Señorcs CapitanC8 g.mera.Wli de la. 8'ilgnnda, quinta,
sexta. y séptima regiontlll é Interventor civil de
Guerra. y Marina. y del p,.otectorado en Marruecoll.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conoeder el empleo superior inmediato, en propueeta
reglla.menta.ria de ascensos, á 106 jefes y oficiales
de lntervenci!ln militar que figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. Santiago Sáinz
tMendívil y termina con D. Fernando Ristori y Gue-
rra. de la Vega, por ser los más antiguos en SUB res·
pectiv~ escalas y ha.!larse decLuaqpe aptos para el
asoenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la. efectividad que en la misma. se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 3 de junio de 1916.
LUQUE
Sea:lan de lBteneaCIII
...
tervención civil .de Guerra y Marina y del Pro-
tectcrado en Marruecos, se ha servido acceder á.
lo solicitado, y dispOner sea reclamado el impor-
te del mencionado pasaje por la P~ur[a de trans-
portes militares de lladnd, en adicional rle refe-
rencia al capitulo 7.0 , arto 3.0 , concepto de .Trans-
portcs~ de la sección cuarta. del presupuesto del
)finisterio de la Guerra de 1915.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi.&n-
to y demátl efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años, Madrid 2 de junio de 1916. .
I:t1QU&
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
8IK ~ de junio de 191&
-_ -_ ..~_.--~ -._ _ ~_ .. ,.~ _--- _.__._--_~~---------
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
á este :Ministerio en 2 de ma.r7) último, promo-
vida por el médico ma.yor D. Cándido Na.\'arro Vi·
cente, QU !lÍlpliaa de que le sea r~integrado el im-
porte del pasajo suyo y el de su esposa é hijos,
que satisfizo de JIU peeul'io desde Badajoz á Ma.-
drid; Y l:'stando comprendido el caJlO del recurrente
en lo dispuesto en roa.! orden de 18 del mes pró.
ximo pasado (D. O. núm. 112), el Rey (quo nios
guarde). de acuerdo con lo informado por L'\. In-
correspondient.e.-Laa propolliciones podrán hacerse
á la totalidad 6 por lotes de 6.000 mantae.-Eat8S
serán entregadaft para. su reconocimiento en el Cen-
tro técnico de Intendencia, debiendo quedar admi-
tidas indefectiblemento para el 15 de diciembre del
corriente año; en lB. inteligencia, que por ningún cono,
oepto se concederá prórroga del referido pla.zo.-
Ei pago !le verifica.rá. por el Parq~e de rdercncia.-
Es asími~o la voluntad de S. M., que una voz
terminado el plazo que se fije pa.rn. la admisi6n
de proposiciones, deberá darse cuenta á este Mi-
nisterio, con toda ·urgencia., del resultado que ha.ya.
ofrecido Ja, gesti6n directa de que Be trata, acom-
po.ña.ndo el expediente instruido al (:fecto pan. la reso-
lución que en su vista proceda.. y que del importe
de las mantas á adquirir, se aplique el de 20,000 al
capítulo 7.0, arto 1.0 , concepto de acuartelami.ento,
de la sección 4·. del presupuesto vigente, y el de
las 10,000 restantes, al capítulo 5.0, arto 1.0 , igual
conoepto, de la. 9OOci6n 12.• del citado presnpuesto.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
&ñorc8 IntcrvenLor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruec03 y Director del Cen-
tro técnico de Intendencia. .
•
I* JlM .Ato
-----_.--_-,-----1----------1------11- --
18 m.yo. 1916
18 Idem. 1916
29 Idem. J916
3 ldem • 1916
.8 Idem. 1916
'9 fdem. 1916
Com,OGuerra l.· Sección de Intervención del IIb~I.-
terio de la Guerra D. Santialo 5&1ul Meudl.U •••• , lutert.orDlltrltCl
Otro de 2.'. • . •. IDterv~nclcSnde 101 servlclol deGue·
rra de la 2.- Rellón... .•. . •.•••. • Antoolo Garela Ramol ••.••• Com.· G.· 1.-...
Otro... .. • . . . •• Idem Id. de la S.' Id.. .. . . . . . . . . . .. • P"Jlx Gondla Bar.hona.. . .. Idem , •• · ..
OfId.l J•••••••• Idem Id. de 1. 6.· Id Jos' P'em4ade. Ria! Idem 2.· .
Olro.•..•..••.• Idem fd. de l. 7.' Id.. • . • • • • • • . . • • • lfulgencio Vmacampa Nl1iles. Idem ......•...
Otro.•.•...• )KxGc. y en
d
cJc;millóD (Amil.rio de • Fern
l
a
V
1ldo Rlatori., Guerra de Idem .•..•..•.
1 uerra e trel. . .•.....•..••.. a ela . •• ••......•• • .•
I - I
Total de v.cauta.. . • •• •••..•••..•..••••••••..••••.••••. '"
VllCltIlta c:ubierlaS por ucendidos por mirito de perra .••••••.
Idem adjudicada. al atICe1l80 .
Idem i la amortiaadón . . . • .. .. . . . . • . • .. •.. .. • . .. ..
TlH'Do' que correspondió la l1Jtim& de Ja propuesta Ulterior.••••
ldem 'que corresponde la l1Jtim. de eala propaeata .
lJIIorftD..... ODaltUtoe CoIDUNtOll 0lIeI&* 1.- •
CSo Dl8lrtto .....rrad.1.· d. paora 40 2.-
-
1 2 3 S
I ,. I •
1 2 3 .....(ca)
• • I 11.·IlKe1HO. • AmortiAri6D 2.& allCeolO.2.- aaceoso. • 3.· aae:eDlO. J & aleeDsO.
(ca) QuedaD án cubrir por falta de penoDal apto.
Madrid 3 de junio de 1916.
•••
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D. O. núm. 124 ~ de junio de 1916
Slalal de Sanidad lIIIar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria. de ascenS08, al jefe y oficiales médicos
de Sanidad Militar comprendid08 en la siguiente re-
lIaci6n, que empieza con D· José Calleja Pelayo y
termina. con D. Victoriano Peche Blanco, por .ser 108
má8 antiguos en SUB respectivas escaJ;as y reunir 1aB
condiciones reglamentarias para el ascenso; debiendo
d.ilfrut8l' en el que 8e 1M coofieJe de la. efectividad
que se lee Migna e~ la citada. relacjón.
De nl81 orden lo digo 5. V. lll.~ su conocimien-
to y dl'Dlás efectos. Dios guaroe á V. E. muchos
añOl!. Madrid 3 de junio de 19H.
LuQUE
Señores Capitanee ~eraJ.e8 de la. primera., quinta
y octava. regionetl.
Señor In~ntof civil de Guerra y Marina y del
ProtIectorado en M.anuecos.
B'IlCII'IDAD.J:mpl_
Em)lleM ne.t1Do adual ROIIBBBI que .. !el CODeere
Dta 11.. .&.40
.
- --l"""""'e.. l. L' ",,;6n J en col 'misión, á la asistencia al personal
M~ico mayor.. d.e los Neg.oci~do~de la Sección de D.J~ ('..alleja Pelayo...•..•... \Subinsp. m~dicoi 30 mayo. 19 16ajustes y hqlUdaCJ6n de los cuer-, .) de:z- clase.•.
. pos .disueltos del Ej~rcito, en
AranJuez. ............ .... ..• el
Otro 1.°........ Reg. Lanc. del Rey, 1.0 de Cab.-.... • Joaquin Benito A~rln .•.•. ,. M~dicomay • 30 idem.. 1916
Otro :z.9........ Octava compailia de la Brigada de
• Victoriano Pechf' Blanco ....•tropas de Sanidad Militar .•... .. M~ico 1.° ..••• 30 idem.. 1916
.
8ublupeo- 811blupeo. 116d11lO1 lWUOM\ornm'd1~ toNlm*1~ ma,ore •. prtmero•.de l.· de 2.·
Total de vacantes ...••..••.•••••••••..••.•.•.••.••...•••••••••..•• t 1 1 1
Vacantes cubiertas por Iscendid08 por m~ritos de guerra •.••.••.••.. • • • tIdem adjudicadas al ascenso. . . . . . . • . . • . . . . . • . • • • . • • . • • • . • . . •• • .••• • I I IIdem id. á la amortización. .. . . . .. . •..••..•.•••..••.•..•.••...•.. • • • •
Turno 4que correspondió la I1ltima de la propuesta anterior...•••..•.•• Amort.OIl 2.- ascenso. I.a ascenso. Amort.ou
Turno 4 que corresponde la 111tlma de elta propuesta.. • . • . • • • . •• • .•. • 3.& ascenso. 2.a ascenso. t
Madrid 3 de junio de 1916.
•••
LUQU&
SI:dIi di JuIIda , asola lana
INDULTOS
}t~xcm(l. Sr.: Villt& la insta.ncia. promovida. por
Vicente RoseU6 Lafuente, J&dre del recluso en el
penal de Tarragona, Miguel Roee116 Llorens, en sú-
plica de indulto para éste del resto de la pena.
de seis años de prisión mititar correccional que
por el delito de conni~ncia. en la. fuga. de presoe
se ha.1lao extinguiendo, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por V. 1<:. en su escrito de
3 de marzoúl'timo y por el Consejo Supremo de
Guerra. y Marina en 12 del mes próximo pe.aa.do,
se ha. servido deeestimar la petici6n del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim'kn-
• to Y demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 191~.
LuQUE
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
Señor Presidiente del Consejo Supremo de GJlt'rJ'& Y
Marina. •
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida. por
Antonio Chamorro Agudo, paelIe del recluso Loren-
zo Chamarro Pezcuezo, en súplica de que 5. éste se
e conmute la. pena. de seis doe y UD dfa de pri-
sión 'militar correccional que sufre por la de 6
meses de &m!sto, el Rey (q. D. g.), de ao\lBll'do
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0011 lo informado por el Oomandante geoem.l de
Melilla en 15 do marzo último y por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina. en 12 del a.otua.l.
Be ha servido conmutar dicha pena por la die un
do de prisión militar oorreccional.
De nl81 orden lo digo" V. lll. poza IlU conociJni~m­
to y demAa efectos. Dio" guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 2 de junio de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Eiército de Es.PJLii3: en
Africa.
8efior Presidente del C0D8ejo BupJ8Dlo de Guerra y
Marina.
-
Excmo. Sr.: Vistas las instancias. cursadM por
V. E. á este Ministerio, promovidu, una por el.
Presidente del Ateneo MercantÍl de Caraagoente y
woino de la localidad Y las restanties por los re-
o}usos en el penal de Figueru J osé Bret6 Agus-
tI Y Julio L1eCló, en unión de otra. de Maria Puer-
tas, referente , su hermano José, en súplica de
indulto 6 conmutación de las penas que sufnm loe
oitados rec;lusos y Arcadio Albelda. por otrae me-
noe graves, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guena y
'Marina en 12 del mee pr6ximo lJ88&(1o, se ha ser-
Tido de8estim&l' la petici6n de 10e recurrentes.
De 1IllIItJ CIrCi&n lo digo lo V. E. ¡ara su cOllocimien-
886
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LUQUE
t.o Y demA8 efectOll. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 2 de junio de 1916.
Señor Capitán general de la. tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
•••
semon de IDstracclon. reclltamlllto
, meoos diversos
ASO.I!:N80S
CircuúV. Excmo. Sr.: En vista de la rropuesta
reglamentaria de ascensos correspondiente a mes ac-
tual, que e l Director general de Carabineros remitió
á este Ministerio con su escrito de 2 del mismo, el Rey
(q. D. go) se ha. servido conceder el empleo supe-
rior inmediato é ingreso en dicho Cuerpo, á los jefes
y oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Julio Oarcía CoII y termina con
D. Luis Serrano Zabala, los cuales están declarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que
se les confiere de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación.
De real '{)rden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maidrid 3 de junio de 1916.
LUQUE
Señor...
•
Denlno ó IltuaclÓII ach1aL lCOIIBRB8
EnCTIVIDAJ>
Empleo que .. leIlb:::::::::¡:::====r==
co:JJIere 1m- 11. AAlI
Comandante.. •. ~mandanciade Cádh .•..•..•. D. Jolio Garda ColI. . . . • . . . . . .. T. coronel ..•..
eapitin.....••• itrem de Coruila •.•••.••.•...• • Agustin Melero Martln.•..• " Comandante •••
I.H teniente .•• ldem ~e Santan~er... • . • •• . . • •. • Francisco Trigueros Rubio... Capitán., .•..•.•
Otro .. o••.•.•. Idem del Astunas .•••.•....•• • ~ Manuel Córdoba Garcla..•.•. Idem ..•..•••••
Otro ..•......• Colegios del Cuerpo............ • Antonio Patiiio Bustillo Idem •••••..•••2.- tente. (E. R.) Comandancia de Mallorca....... • Salustlano Martinez Barba.••• I.er tente. (E. R.
Otro (Id.)••.••• 0 Idem de Huesca Julio Arias Lorenzo Idem (Id.) ..
l.- teniente ••• Reg. Inf.- San Fernando, 11..... ~ Enrique MarUnea: López de la
Torre... , .•.•.•••..•.•... Ingreso •...•..•
2.° tente. (E. R.) Comandancia de Zamora........ »Ramón SUva Bretón .••.....• I.er tente. (E. R.
Otro (id.).•••••• Idem de Alicante.............. • Cristóbal Terrones P~rez.•.. Idem (id.) ..••••l.- teniente .... Reg. Inf.- Ceuta, 60............. • Máximo Garcia Rodriguez.... Ingreso .•..•.•.
2.° tente. (E. R.) Comandancia de Valencia. . . • . .. • Luis Serrano Zabala •.. -.•...• I.er tente. (E. R.
IS mayo .••. 19. 6
IS idem .... 1916
IS idem.:... 1916
20 idem • . .. 1916
23 idem ••.. 1916
3 junio... .• 1916
3 idem •..• 1916
3 !dem .... \1 9163 Idem •• ~ 1916
3 ioem ..•• 1916
3 idem •••• 1916
3 idem ...• 1916
T. _Del eo...duw C&ptUD l.- ~Dtente 2.- teniente
1----1----1--1----1------1----
Vacantes ocurridas............. . ••• o• • • • • »
ldem cubiertas por ascendidos por m~ritos de
guerrll, •• ..•.•...•.•• :................... •
Idem adjudicadae al ascenso .•.....•••• . • .. . • •
Idem Id. , la amortización •••.... • • . • • . . • . • • . •
Turno' que correspondió la dltima de la pro-
puesta anterior. • • • . . . • • • . . . . . • • • • . . . . • • • • ~
Turno' que corretponde la dltima de esta pro-
puelta................................... »
•
1 l 3 8 16
• • ~ » ~
1 I 3 7 (a) 16 (h)
• ~ • 1 ~
.. • • Amort.··•.• •
~ • ~ • •
(a) DoI alln~e.ode lu armu ~eneral••.
(1)) No.e eubren por falla de per.onalen condlolonH.
Madrid 3 de JUDio de 1916.
--CircuÚlr. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de la Guardia Civil, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo supe-
rior iDlbeldIa~ ~ los jefes y oficiales de dicho cuerpo,
é ingt'tlIO en el mismo á los oficiales de Infantería.
comprendidos en la siguiente relación, que comienza.
con D. Francisco Punce! Pérez y concluye con don
Francisco Cardona Thomas, los cuales est.án decla-
rados aptos para el ascenSO y SOD los más antiguos
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en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confieren de la efectividad que á
cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su CODOcimien"·
to y d~ efectos . .Di~s guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 3 de Jumo de 1916. o
LUQUJr.
Sellor...
D. O. n6m. 124 • de junio de 1916
-----------_.._._----
88'1
~---_ .._- -----------
ltnlCTIVIDj.D
DesUDo Ó .lmaclóD llClUIa1 lfOMBRBS EmpI_que le lea oodere
DIa Mea
Tente. coronel. Comandancia de Milaga .•.•.•.. D. Francisco Puncel Pérez ..•••. Coronel .•••.•.
Comandante ... Cuadro eventual.............. ~ José Fern~ndezGiL •••••.••• Tente. coronel..
Otro •.••.••.. Comandancia de Huesca .•••.•. • Lucrano Sanz Sanz...•••.••. Idem .•••••.••.
Otro ....••... Reemplazo por enfermo en la 7.'
regi6n . . • • • . • . • • • . • . . . • • . . .. ~ Jaime Planu Payeras Idem •••.•..••.
Capitán..••... Comandancia de Cuenca•.•..•• , • Ra..tael Aguilu Paredes •.••. Comandante....
Otro Direcci6n general............. • Antonio Alcubilla Cereceda .• Idem ••.•.•••.•
Otro P. M. Com.' Cab.' del 14.° tercio ~ Juan Blanco Pérez Idem .
Otro .•....•.. Comandancia de Lérlda........ ~ Alfredo Parear Ue6••.•.•.•• Idem ••.•••••••
l.flI' teniente .•. Idem del Norte•...•••......•.. ~ Román Morales Martlnez •••• Capitán ••••.••.
Otro.••••••••. Escuadrón del 8.<' tercio. • • . • •• • Manuel Rodrlguez Malina .. '1Id~m ..•••.•.••
Otro Comandancia Cab.a del 14.- tercio _ Guillermo HoeffeldUrsu~ Idem ••••••.•••
Otro •••.•••.• Colegio Guardias Jóvenes fSec-
ción Infanta Marla Teresa) ••. _ Pedro Simarro Roig .••••••• ' Idem •.•.•••.•.
2.0 tente.(E.R.) Comandancia del Oeste Juan Alvarez Manojo I.er tente. (E. R.)
I.er teniente... Bón. Caz. Cbiclana, 17 ••••.•..• • Eustaquio Heredero Pérez • •• Ingreso ••••.•..
2.-tente.(E.R.) Comandancia de Va~ncia •.•••• _ Rogelio Gómez Ibtilez .•.•••. 1.81 tente.(E.R..
Otro (Id.)..•... Idem de Badajoz............... • José Cortada Gómez••••••... Idem (id.) .•••••
1.er teniente .. Reg. Inf.' Aragón. 21..... .•..•• • José Carrlllco López .•..•.• ~ Ingreso .••..••
2.° tente. (E. R.) Comandancia de Valladolid .•• " ~ Salo Aguado Andrés. • . . . • .. I.er tente. (E. R:
Otro (Id.) .•... Idem de Barcelona.••••••••••.•• J~ Garcla Gond.1ez .•.• : ••. Idem (id.) ••.••.
I.er teniente ., Reg. Inf.' Mab6n, 63 •• :. • • • • . •• • Franciaco Cardona Thómas.. Ingreso ••••.•••
13 mayo ... ' 1916
2 idem..... 1916
8 idem ..... 1916
13 idem..... 1916
2 idem ..... 1916
8 idem..... 1916
13 idem .... 1916
31 idem..... 1916
2 idem ...•• 1916
8 idem .•.•• 1916
13 idem..... 19 16
31 idem ..... 1916
3 junio. •.•• 19 16
3 idem •••. 1916
3 idem .... 1916
3 idem.... 1916
3 idem 1916
3 idem 1916
3 idem 1916
3 idem 1916
Coronel
I
T. ooronel Comandan'" C&pttU1
Vacante. ocurridas.... .... •••••••••. . .. .... 1 3.
Idem cubiertas por ascendidos por méritos de
guerra...... ~ t
Idem adludleadas al ascenso................. 1 3
Idem Id. , la amortización... . . .• ..•• •..•..• ~ _
Turno' que correspondió la diUrna de la pro-
puesta anterior •.••...•...•.• . •••...•••• l.' ascenso. 3.' ascenso.
Idem , que corresponde la I1lUma de esta pro- ,
puesta 1.· ascenlo. •
(a) Ingresan 3 prlme:-oll tenientes de Ej~rcito.
Madrid 3 de junio de 1916.
4 S 8 S
• • ~ ~
• 4 4 8 (a) S
• 1 ~ •
.
l.' ascenso. 2.- ascenso. ) •
• 3,' ascenso. • )
LUQUK
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta {or·
mulada por V. E. con arreglo á la ley de 14 de
febrero de 1907 (C. L. núm. 28), el Rey (qu"
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo de
segundo tcnicnte de la Guardia Civil (E. R.) a los
sargentos del mismo cuerpo comprendidos en la si-
guiente relación, la cual comienza con D. Ambrosio
Méndez Floristán y termina con D. Paulino Muñoz
López, los cuales están declarados aptos para el as-
censo y son los 'más antiguos en su empleo; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad'
de esta fecba.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
atlos. Madrid 3 de juni<ll tl.e 191 6_
Setlor...
'R.ellzc/4n '1"" se dl4
D. Ambrosio Méndez .Floristin, de la Comandancia
del Qeste.
• Francisco Albea Carranza, de la Comandancia de
Granada.
» Francisco Ramfrez Exp65ito, de la Comandancia
de Córdoba.
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D. Antonio Jiménez Andrade, de la Comandancia de
Cádiz.
" Paulino Mutloz Lópcz, de la misma.
Madrid 3 de junio de 19 16.-Luque.
--
Excmo. Sr.:' El Rey (9' D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior i!1mediato! .en propues~
ordinaria de ascensos, á los jefes, ofiCIales y escri-
bientes del Cuerpo Au.xiliar de O.ficinas Militares.. C?'!'-
prendidos en la sigUIente relaciÓn, que da prinCIpiO
con D. Lulio Aguado Nieto y termina con D. José;
Cuesta Pararols, por ser los más antiguos en sus
respedivas escalas, hallarse declarados aptos para el
ascenso y reunir condiciones reglamentarias para ,el
empleo que se les confiere, en el que .disfrut....án de la
efedividad que en la misma se les aSIl[na.
De real orden 10 digq " V. E. para SU conocimiento
y demás etectoc. Dios 2Wtrde , V. E. mucbos aftoso
MMlrid 3 de junio de 1~16.
CUQO&
Seftores Capitanes (enerales de la primer.. segunda,
tercer.. cuarta. qUIRta, .cm y octava rqiones y tie
Baleares y Oeaenl en Jefe del. EjErcito de Espaia
en Afric:a.
Seior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecto...so en Marruecos.
i de jUDio de 1916 D. O. núm. 124
12 idem. 1916
13 idem. 1916
19 idem. 1916
24 idem. 1916
3 idem. 1916
10 idem. 1916
12 ídem. 1916
I:l idem. 1916
13 idem . 1916
19 idem. 1916
24 idem. 1916
.J'aCTlVIDAD
Dta x_ üo
--
13 m.yo. 1916
13 idem. 1916
13 idem. 1916
I:J idem. 1916
13 idem. 1916
10 idem . 1'16
I:l idem. 1916
Empleo
que .e 1_ coDAereNOXBIlBS
., Inocente Gamet'o Rodrígue%.• ldem ..•.••.••.•.•.•.
• Antonio Rodríguez Gayos .... ldem •..••.•....•••••
• Roque Rodríguez Flores ••..• Idem ..•.•....•.•....
• Juan CasteUó Poyales•.....•. ldem •. ' .•..........
• Arturo Pueyo Coll.•........ Escribiente de l.· clase.
• Juli~ Garcla Carrasco.. .. Idem.. . .
• Francisco Perdió Garela Idem ........••.••.
• José VileUa Ape%tegula..•...• Idem •....•...••••.•.
• Manuel Gómez López•.•.•••• Idem . . . . . . • . . . . •. .,
• Luis S.ntos Royo....•..•.••. Idem .••••..•••.•.•••
• Jos~ Cuesta Pararais.. . .. ..: ldem . . . . . . .. . ....•.
• Isidoro Sanano Gonúlez.. ~ .• Idem ....•.•.••..•.
• Hooorio de la Het'a Vázquell. Idem 3 · .•
• Carmelo Gaeda de Ceca y
Egocheaga..... .••..••• • Idem •••....•.••••...
DeeISDO Ó .ltuaelóD acCU&1
Otro..•••.•••.. Gobierno mil. San Roque y en
comisión Gob.o dill. Algeci-
ras .
Otro.•.••••.••• Reemplazo por enfermo en la
8.· región .•......•......
Otro.•..•.•. '" Capitanla gra\. de la l.· región
Otro. • . • . . • . • .. Gobierno mil. Cartagena•....
Otro de 2.·..... Gobierno mil. Menorca .....
Otro........•.. Gobierno mil. Badajo~.•...•
Otro.. . . . • . .. . Capitanía gra\. 8.· región .
Otro...•...••.. Gobierno mil. Navarta ..• '"
Otro. ••...••.. Capitanía gra!. 8.- región .....
Otro.. . . . . . . . .. Ministerio. . .. • •..•...
Otro Gobierno mil. Figueras ..••.•
Archivero 2.°..• Comandancia gra!. Ceuta .••. D. Lulio Aguado Nieto.•.•...••. Archivero l.·.••..•.••
Otro 3.°•..•...• Ministerio......... . •.••.• • Justo Lópe% Lobo .••.••••• Idem 2.° .••••.••.•..
Oficial 1.°••.... ¡Subinspección de las tropas
de la 1.8 rqión ..•...••...• Juao Jim61e% Ruu•••.••.•..• Idem3.· .•..•.......•
Otro 2.° Sección de Intervención de
este Miniaterio.. •••.•...• • Eduardo VílIanueva &jarano. Oficial 1.°.•..........
Otro.........• , Subinspección de las tropas
de la 3.· región ..
Eacribiente l.·.. Capitania gra\. de la región
Otro ........•.. Gobierno militar Guipl1zcoa .•
ARCRIVll:ROll OJ'ICIALEB ESCJUBIJ!:NTEB
PrtmerOl lleCUDdo. Tercero. PrlmerOll llegundoa TerOlrOl PrImera se«UD4a
I
Total de vacantes••• ....... ' ..... 1 3 1 2Vacantes cubiertas por ascendidos
en meses anteriores ............. • • • •Idem adjudicadas al allCenso ..••... 1 1 1 2
Idem Id. 4 la amortiHción..•.•.•.•. ) 2 • •Turno' que correlpondió la dlUma
de la propuesta .nterior . . • ..• • AIIC~nlO•• 2•• asc,o )
·Idem 'que corresponde la última de
esta propuesta .•••.•.••.••.•••. AlCenlO,. Amort.on• 3.- asc.· •
(ca) Que se lr'n c?briendo , medida que haJa personal declarado apto.
Madrid J de junio de 1916.
13 12 7 7
• 6 • )
12 (a) 6 7 , S
1 • • 2
3.· ale.o 3,- allC.o 2.- asc.O 2,- ase,·
•
• • ) .. - SIC.o
•
LUQUE
eiretÜal'. Excmo. Sr.: A los efectos prevenido!
1m el &ort. 428 del ~lamento pa.m la. aplicaci6n
dla 1& ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 86
ha. servida disponer 86 manifieste á. V. E. que el
Capitán gcneraJ de la. sexto. regi6n ha decretado la.
expulBión, 'por ihcorregible, del tercer regimi'l?llto
montado de Artillería, del lloldado voluntario del
.mi8mo, Raimundo Turro' Ca.via, hijo de Raimundo
.y deE~ natural de Revilla. Vallejem (Burgos).
De JIII1 arden 10 digo" V. E.~ su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde " V. E. muchos
'&Íl08. Madrid 2 de junio de 1916. .
LUQUJI:
Sefior...
OUIlRPO AUXILIAR DJI OFICINAS JIlLlTA..ltE
Excmo- Sr.: Para cubrir cinco pBaas de escri-
biente que existen vacantes en el Cuerpo auxiliar de
Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.) Be ha. servido
conceder el ingreso en dicho cuerpo, como eecribiC'D-
t1es de eegunda. c~, " 108 brigadM comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Si:
linio Guido Pérez y termina con D· Amor Ha Jaguet'
Terré, por ser 108 más a.ntiguOI de la. eecaJa. de aIl-
pil'8Jltes al referido ingreso; debiendo dis{rutal' en
el. empleo qUl& se lee confiere la efectividad de
esta. fecha. y causaor ba.ja. por fin del corriente mee
en el cuerpo á. que per~ecen, con a.rr~lo á. lo dis-
puesto en el a.rt. 40 del reglamento del mencionado
cuerpo· ..
De real ordeh lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
afias. Madrid S de junio de 1916.
I:UQOK
Señores Capitanes '~neraJes de la primera, clJal'ta,
BeXta. y séptima. regiones y ~neral en Jefe del
Ejército de España. en Africa..
Señor Intlen!entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :Manueooe.
Re14d6n qlU se ciI4
D. Sisinio Guido Pérez, del regimiento Infallterfa
de Saboya., 6.
• Tomás Garoia. Castro, del regimiento Infanteria
de Va.lIencia, 23.
,. 'Manuel Expósito Lastra, del I1lg'imiento Infantería.
del Rey, 1.
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D· Hilario del Río Martín, del regimiento Cazadores
de Albuera, 16.0 de CabaJlerí&.
lt Amor BaJaguer Terré, del regimiento Infantería
de Navarra, 25.
lMadrid 3 de junio de 1916.-Luque.
---
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 1.0 del mes pr6ximo pasado, pro-
movida por el sargento del ba.ta.llón Cazadores de
Madrid núm. 2 Ignacio Dra.lte ~erná.ndez Durán,
en soDcitud de que le sean devueltas 1.000 pe&a-
tas de }as 2.000 que ingres6 por los tres plazos
para. la reducci6n del tiempo ~ servicio en filas,
por t2ner concedidos los beneficios del arto 211
de 130 vigente ley de reclutami~to, el Rey (que
Dios guarde) se ha. lIervido dispooer que de las
2.000 pe&etas depositadas en la Delegaci6n de Ha-
oienda de ,la provincia de Madrid, 116 devuelvan
1.000, cOm!spondientell á laa cartas de pago nú-
meros 7 y 154, expedidaa en 25 de eeptiembED
de 1913 Y 6 de noviembre de 1915, reepect..ivar
mente, quedando lla.tisfecho con Jaa 1.000 restan-
t2s el total de 1& cuota militar que seiiaJ& el &r-
ticulo 268 de la referida ley, debiendo percibir 1&
indieada suma. el individuo que electp6 el depósi-
to 6 la persona apoderada. en forma legal, segm
dispone el azi.. 470 del reglamellto dictado para.
]'a, ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
De -..l ordlen lo~ " V. E. puoa. BU conocimien-
to y demAs electos. Diol gnuoo .. V. E. muchos
aflos. Madrid 2 de junio de 1916.
Selior General en Jefe del Ejército de Eepa!la en
Africa.
Señores Intendente genefaJ militar é Intervantor'
civil de Guerra y Muina y del Protectorado en
(Ma.rruooos.
-
Excmo. Sr.: Vilta la instancia. remitida por V. E. f.
etlte Ministerio en 15 del mee próximo puado, pro-
movida por José Monma.ny Bolina, domiciliado en
esa capital, mUe de Muini nÍlm. 16, en lolioitud
de que te 888D devueltall 1&8 1.000 peeetiul que
depositó para reducir el tiempo de eervicio en fi-
1aB ; Y resultando que el intereaado 116 incorpor6
6. filas en 1.0 de agoeto de 1915 pe;m. llIlrVir el
llEgu:D.do periodo, quedando ~tando el I18rVÍcio de
su clBa8 ba8ta el 25 de diciembre del mismo año'
en que fué declarado inútil total, y que el ingreso
del tercer plazo lo verificó dentro del término exi-
gid? por el arto 443 del reg1amlento pam .la apli-
caCl6n de la. ley de- reclutamiento y antes de su
declaraci6n de inuti).idad, el Bey (q. D. g.) se
ha. servido de8e8timar la indicada petiCIÓn, con~
glo al .art. 284. de la citada ley.
De real orden lo digo f. V. E. p8l'lL IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guuáe á V. ~. muchos
alIos. Madrid 2 de junio de 1916.
LUQuz
Señor Capitán general de la c\18rla regi6n.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduOs que se relacionan á continuacl6n, pertene-
oientes á loe reemplazos que se indican, elltán com-
prendidos en el arl- 284 Qe ]a¡ ~nte ley de
recl\1tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. aervido
disponer qoe se devuelvan f. 108 interesados las
cantidades que ingresaron pa.ra reducir el tiempo
de servicio en filas, según cartas de ¡ego expe-
didas en las fechas, con los ndmeros y por las
Delegaciones de Hacienda que en 1& citada rela.-
ci6n se. expresan, como igualmente la' suma. 9ue
debe geI' reintegrada., la. cual pel'cibirá. el indivi-
duo que hizo el depósito 6 la penona. a.utorizada.
en forma legal, según previene el arto 470 del r~
g"'mento dictado pa11I. la ejecución de la oitada ky.
De real orden lo digo f. V. E. plIoI'8o su conocimien-
to y demás efectos. Dio. guarde f. V. E. muchol
aflos. Madrid 2 de junio de 1916.
lUQult
Sefiorell Capitanes genera.Lee de la primera. segun-
da, cuarta, quinta, séptima y octava regionee.
&l'iores Intendente general militar é Interventor
civil de Guerra y Muina y del Protectorado en
Marr~o.,
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Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por el"
recluta. del reemplazo de 1915 José Bayá Porree,
perteneciente á la caja. de Bilbao núm. 86, en so-
licitud de que se le devuelvan las 500 ~ta.s
que ingresó por el primer plazo de cuota. militar;
y, resultando que el indicado individuo verificó su
incorporación á cuerpo activo, siendo con posterio-
ridad clasificado como soldado con excepción del
servicio en filas por la Comisión mixta. de la pro-
vincia de Vizcaya., el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido desestimar la citada. petición, con arreglo á
lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 284
de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien·
to y demás éfectos. Dios guaráe á V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán geneml de la sexta. región.
RlDDENCIONE8
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por
Estanisla.o Xam-mar Aldomá., vecino de Urida., en
soncitud de que le S-~ devueltas las 1.500 pe-
setas que ingreeó en la Delegación de Hacienda.
de la. provincia. de Urida., según carta de pago
núm. '1:1, expedida. en 26 de septioembre de 1911,
pa.ra. redimirse del servicio militar activo como re-
cluta. del reemplazo de 1911, perteneciente á la.
caja. de recluta de Lérida. núm. 68; teniendo en
cuenta. lo prevenido en el art. 175 de la. le~ de
reclutamiento de 11 de julio de 1885, modifIcada.
por la. de 21 de agosto de 1896, el Rey (que
Dios guarde) Al' ha servido resolver que se de-
vuelvan laa 1.500 pesetas de referencia, las CI1&-
~ percibirá el individuo que efectuó el ~p6Aito
6 la. persona. apoderada. en forma le~l, según dis-
pone el arto 189 del reglamento dIctado para la
ejecuci6n de dicha. lily.
De real orden lo digo á. V. E. ¡nra su conocimien-
to y drmás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 2 de jImio de 1916.
LUQUE
Sfoñor Oapitá.n ~neral de la cuarta región.
Señor!'s Jnj:¡pndcntc ~mern.l militar é Interventor
civil do Guerra. y Marirv'l. y rl~l Protedol":ldn ('n
Marruecos.
__o
REDUOCION DEL SERVICIO EN FILAB
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por
D. Gregorio Eleoro, vecino de Villafranca., provin-
cia. de Guipúzcoa., en solicitud de que á. su hijo
el arlillero do la. Comandancia de Sa.n Sebastián
José Elcoro Echa.niz, acogido á los beneficios del
a.rt~culo 267 de la. vigente ley de reclutamiento,
se le a.utorice J8l'& optar por los que otorga el
268 d8 la JDisIDa., el Rey (q. D. g.) Be ha. servido
deSelltlmu dicha.- petici6n, con ~lo á lo pre-
ceptuado en el arl. '1:16 de la. menCionada ley.
De nl&1 orden lo digo , V. E. pam su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos
afl.0ll. .Iladrid 2 de junto de 1916. .
LuQOK
Señor Capitán ~neral de la. sexta regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la in8taDei& que CIU'llÓ V. E á
este· Jfini8tel'io en 19 del me- prózimo puado ~
movida por el Boldado del regimiento Infa.ilteria
de Asia nm. 55 Domingo BUllqllets Ventura.. aea-
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gido , 1.011 beneficios del a.rt. 267 de.la. vigenta
lpy de reclutamiento, en solicitud de que Be le
autorice para. optar por los que otorga. el 268
de la. mIsma., el Rey (q. D. g.) Be ha. servido
desestimar dicha. petición, con arreglo á. lo pre-
ceptuado en el art. 276 de la mencionada. ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la cuaJ1B. regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por
D. Eug¿nio Julián Pérez, vecino de Aoehucha, pro-
vincia. de Cáceres, en solicitud de que se auto-
rice á su hijo PaMo J.ulián Montero, perteoociante
al reempIazo de 1915, para que 'Pueda. acogerse á
loe beneficios del capítulo XX de la vigenta ley
de reclUtamiento, el ~y (q. D. g.) Boa ha. servi-
do desestimar dicha. petici6n, con arreglo al artícu-
lo '1:16 de la. citada. ley.
De real orden lo digo á V. E: pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1916.
I:UQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
DISPOSICIONES
ele JI Subsecretlll'la y Secdones de este MiDlJterfo
y de 1.. Dependendal centrales
Semi. de InlendlDcla
CO,NCURSOS
Circular. Vacan,te en la segunda regi6n, una plaza
de celador de edificios militares, con residencia en
.Ta~n. para custodia del cuartel de «San Agultln», con
el haber diario de una peseta y demás derechoS- que
concede el reglamento de conserjes y ordenanza!! de
Intendencia, aprobado por real orden circular de 22
de septiemhre último (C. L. núm. 159), de orden
del Excmo. Senor Ministro de la Guerra se anuncia
á concur!lO, á fin de que las clases ~ individuos de
tropa del Ejército 6 en situaci6n de reserva que
aspiren á ocuparla y reunan condiciones de idoneidad,
no tengan nota desfavorable, observen intachable con·
ducta, acrediten saber leer y escribir correctamente
y no excedan de treinta aflos de edad, dirijan sus
instancias al Intendente militar de la segundll regi6n.
en el término de treinta dlas, á contar desde esta
fecha, acompal'iando copia del pase: de situaci6n mi·
litar, autorizada por un comisano de guerra, y certi·
ficado de buena conducta desde que dejaron el ser·
vicio, expedido por el alcalde del pqnto de resi·
dencill, cédula personal y oertificado de sus antecedentes
penales, expedido por el Negociado correspondiente
del Ministerio de Gracia y Justicia, por los ,olicitantes·
que se hallen en reserva; y copia de la filiaci6n y
hoja de castigos, por los que pertenezcan al Ejército,
cursám61a por conducto del jefe del cuerpo respec:
tivo, para. que á su vez éste pueda emitir 'la infor·
maci6n de conducta é idoneidad correspondiente.
Madrid 2 de junio de 1916.
a ,• ..1. lleoeIOII,
losl SiIrT.
CircW.r. Vacante en la. aegunda región llIl& plaaa
de 08~or de edificios militares, con ~idenci& en
~ p8I'& cuatodia. del CU&l'tel de la cMisen-
oordiu y fortUea de la. Ababa, con el hBbet
~l
El General 8ecreUr1o,
CéSlU Agwzdo
Excmos. Señoree Capitán geneml de la primera región
y Gobernador mil~tar de Madrid.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esb& Couejo
Supremo se dice con esta. fecha al Excmo. Sr. In-
tendente general milital' lo siguiente:
cEsta Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tadEs que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
y según acuerdo de 21 del actual, ha declando con
derecho á. lPB dos ragas de tocas que le corresponden
por el reglamento del llontepío llilitar á. doña
Dolores Salagre Prado, en concepto de viuda. del
escribiente de primera clase del Cuerpo auxiliaz de
Oficinas Militares D. Julio Pascnal Martín, cuyo im-
porte de 208,32 pesetas, duplo de las 104,16 que de
slleldo mensual cobraba. su marido cuando falleció,
se ahona.rá.n á. la. interesada ·por una sola vez y por
la Intendencia militar de la primera región, que es
por donde ~cibía SUB haberes el causante.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani·
fiesto á. V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de 1916.
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diario de dos peeetaa y demás derechos que conce-
de el reglamento de conserjes y ordenanzas de In-
tendencia, aprbbado por real orden circular de 22
de septiembre último (C. L. núm. 159); de orden
del Excmo. Sr. ~linistro de la Guerra se anuncia
á. concurso, á !in de q~ las clases é individuos
de tropa. d~l Ejército ó en situación de reserva
que aspiren á. ocuparla y reunan I<ts condiciones de
idoneidad, no tengan nota desfavorable, observen
intachable conducta, acrediten saber leer y escri·
bir correctamente y no excedan de trcinta años
de edad, dirijan sus instancias al Intendente mili-
tar de la segunda. región en el término de treinta
días, á. contar desoo esta fecha, acompañd.ndo co-
pia del pase de situación militar autorizada. por
un comisario de guerra y oe-rtificado de buena con-
ducta desde que dejaron el servicio, expedido por
el alcalde del punto de su residencia, cédula ~rsona.l
y certificado de. SUB antecedentes penales, expedi-
do por el N~ocia.do correspondiente del Ministp.
rio de Gracia y Justicia, por los solicitantes que se
hallen en reserva., y copia de la filiación y hoja de
castigos por los que pertenezcan al Ejército, cur-
sándolos por conducto del jefe del cuerpo respectivo,
para que á. fm vez éste pueda emitir la informaci6n
de conducta. é idoneidad correspondiente.
,Madrid 3 de junio de 1916.
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m Jefe ele l. tlección,
10# Sierra PENSIONES
' ..
celSeJO SUn.. de bun , IIIrIII
PAGAS DE TocAS
Excmo: Sr.: Por la Presidencia de este COD9l!jo
Supremo se dice con csta fecha al Excmo. Sr. In-
tendente general militar lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que ID confiero la ley de 13 de enero do 1901
y según acuerdo do 24 del actual, ha deolarado oon
derecho á. las dos pagas de toCéUl que le correspond.en
por el reglamento del Montepío Militar ti. D.& María.
de los Desampn.rndos Ferri Va.lls, en concepto de
viuda ~el et!crihienoo de primera cln.lle del C\l~rpo
auxiliar de Oficinas Milital"Ofl D. Tomás Vivas CéA-
pedes. cuyo importe de 275 peAetas, duplo de
las 131,50 que do sueldo y bonificaei6n di!!frutll.ha.
el cau~ante a.l fallecer, 80 ahonarin á. In. intel"Clm.da
una soIn. ~z por las oficinas du 111 Illtenc10llcia mi·
litar de la segunda regi6n, que es por donde percibía
SUA habel'Oll 8U marido."
• Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani·
fiesto á. V. ~. para. su conocimiomto y cfcctOIl consi-
guientes. Dios guarde á V. 1':. muchos a.lioll. :Madrid
30 de mayo de·191G.
BI n..ueral 8eoretarlo.
Clsar Aguado
Excmos. Señores Capitán general de la segunda rcg-ión
y Gobernador militar de Almería.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley do 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D. Lorenzo Maldonado Moles, en solicitud, por ~
cia especial, de pensión ó pagas de tocas por falleci.
miento de su hiJO el médico milItar D. Lorenzo Mal-
donado Lópcz, y en 19 del corriente mes ha acor-
dado desestimar la instancia del recurrente, porque
los padres de los oficiales no tienen en ningún caso
derecho á. los beneficios que otorga el reglamento
del Monwpio Militar y porque la concesión do pen-
sión ,como gracia especial, no está. en las atribu-
ciones de esto ConflCjo, pudiendo únicamente el int&
resada optar ti. la pensión que concede la ley de
8 do ju150 de 1860, si justifica. su pobreza. y quo
su hijo ha fallecido en acción do ~uerr.1 Ó de
resultas de heridas recibidas en 01L'1 antes d.~ los
do!! año!! v á. la d·)l decreto de las Corte8 do' 28
elú octubre" de 1811, proba.ndo en, 1.."\0 forma. corN'!!-
di.~ntc su derecho á eUa.
Lo quo por orden del Excmo. Sr. Prf!sidronte mil.-
nifiosto ti. V. E. para conocimiento del intcrcllado.
que resido (~n Granada, plaza dl'! AlPla núm. 1.
Dios guarde á. V. E. mucho!! afias. Madrid 30 de
mayo de 1916.
. El General 8ccretarlo,
CéSlU AglUldo
Excmo. Señor Geneenl Gobernador militac de Gra~
nada.
\fADRID.-TALLDES DU. DEPÓSITO DI: LA Guua.
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